






































































TSR Management Report 2015
●TSRマネジメントレポ トーの位置付け
　このレポ トーでは、大正大学の取組みや財務状況について、その概要と経年データを掲載することで事業の状況をわかりやす


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































継続1 基盤研究(A)（一般） 加島 勝 文学部・教授 仁寿舎利塔の信仰と荘厳に関する総合的調査研究 8,000,000 2,400,000 27














1 基盤研究(C)（一般） 長谷川智子 人間学部・教授
母親の育児観・育児行動からみた幼児の食と睡眠に関
する縦断研究
600,000 180,000 24 ～ 28
2 基盤研究(C)（一般） 村上 興匡 文学部・教授
沖縄の地域開発と宗教的文化要素の変容―観光、墓、
戦死者慰霊の本土化・沖縄化―
800,000 240,000 25 ～ 27
3 基盤研究(C)（一般） 白木 太一 文学部・教授
18世紀後半のポーランドにおける公共論の形成に関
する研究
500,000 150,000 25 ～ 27
4 基盤研究(C)（一般） 新保 祐光 人間学部・准教授
わが国におけるソーシャルワーク価値の基礎的研究―
仏教者の実践を通して―
900,000 270,000 25 ～ 27
5 基盤研究(C)（一般） 種村 隆元 仏教学部・准教授
註釈文献から見た後期インド密教における教理と実践
の関係に関する研究
800,000 240,000 25 ～ 27
6 基盤研究(C)（一般） 荒生 弘史 人間学部・准教授
自己名に対する自動的反応の時系列解析と脳機能評価
への応用
1,000,000 300,000 25 ～ 27
7 若手研究(B) 倉西 憲一 仏教学部・非常勤講師
中世インドにおけるヤントラ儀礼文献を中心とした異
宗教間の相互関係
600,000 180,000 25 ～ 27
8 基盤研究(C)（一般） 高橋 正弘 人間学部・教授
環境課題が庸俗なアジアの自治体におけるコミュニ
ティ支援型環境教育の研究
1,900,000 570,000 26 ～ 28
9 基盤研究(C)（一般） 米澤 嘉康 仏教学部・講師 7世紀の律文献にみられる仏教者と仏教教団の研究 800,000 240,000 26 ～ 28
10 基盤研究(C)（一般） 星野 英紀 文学部・名誉教授
戦時下・宗教系大学における宗教研究と宗教者養成に
関する実証的研究
1,200,000 360,000 26 ～ 28
11 基盤研究(C)（一般） 弓山 達也 人間学部・教授
東日本大震災後の地域コミュニティの再編と宗教の公
益性に関する調査研究
1,500,000 450,000 26 ～ 28
12 基盤研究(C)（一般） 西蔭 浩子 表現学部・教授
中国の英語教育に関する調査研究に基づく日本の大学
英語教育再構築の試み
1,300,000 390,000 26 ～ 28
13 基盤研究(C)（一般） 澤口 恵一 人間学部・教授 日本西洋料理の発展経路とレストランワーカーの労働史 1,000,000 300,000 26 ～ 29

















15 基盤研究(C) 岡山 朋子 人間学部・准教授
災害時におけるトイレ機能確保のための事業継続計画
とその実践に関する研究
1,600,000 480,000 27 ～ 29
16 基盤研究(C) 犬塚 美輪 人間学部・准教授
メディアの混合利用における批判的思考プロセスおよ
びその促進方法の検討
700,000 210,000 27 ～ 30
17 基盤研究(C) 高野 篤子 人間学部・准教授 大学の教学部門を支える専門職に関する調査研究 1,300,000 390,000 27 ～ 29
18 基盤研究(C) 榎本 淳一 文学部・教授 日本古代における漢籍の伝来時期に関する研究 700,000 210,000 27 ～ 29
19 基盤研究(C) 鵜川 晃 人間学部・准教授
異文化適応問題を抱える移住者・難民に対する精神保
健福祉専門家の態度に関する研究
1,100,000 330,000 27 ～ 29
20 挑戦的萌芽研究 林田 康順 仏教学部・教授 多死社会における仏教者の社会的責任 800,000 240,000 27 ～ 29
21 挑戦的萌芽研究 谷田 林士 人間学部・准教授
生理指標を用いた情動伝染過程の可視化：初年次教育
における共感促進プログラムの開発
1,300,000 390,000 27 ～ 29
22 若手研究(B) 本田 裕子 人間学部・講師
絶滅危惧種の野生復帰事業にかかる野生生物保全教育
の意義と課題の析出
1,100,000 330,000 27 ～ 29
23 若手研究(B) 三浦 周 綜合仏教研究所・研究員
近代仏教学と帝国日本－仏教国益論に関する基礎的研
究－
500,000 150,000 27 ～ 29
24 若手研究(B) 山内 明美 人間学部・准教授
流域圏を単位とした文化の継承と生存基盤をめぐる研
究 ‐ 宮城県南三陸町を事例として ‐






700,000 210,000 27 ～ 30
26 若手研究(B) 川俣 智路 人間学部・講師
高等学校への学びのユニバーサルデザイン（UDL）の
導入とその効果検証
1,700,000 510,000 27 ～ 29
※基金分は、平成27年度の交付額を記載 小計 26,100,000 7,830,000
合計 33,930,000
●研究成果公開促進費
№ 種目 応募者 所属・職 刊行物の名称 交付額 交付年度
1 学術図書 山本 章博 文学部・准教授 中世釈教歌の研究 1,100,000 27











































































6 平成27年5月23日（土） 支部総会 千葉県支部
千葉市
千葉スカイウインドーズ東天紅











9 平成27年6月19日（金） 支部総会 岩手県支部
北上市
ホテルシティプラザ北上
10 平成27年6月20日（土） 支部総会 和歌山県支部
和歌山市
ルミエール華月殿
11 平成27年6月28日（日） 支部理事総会 神奈川県支部
横浜市
崎陽軒本店
12 平成27年7月1日（水） 支部総会 福岡県支部
福岡市
ホテル日航福岡
13 平成27年7月6日（月） 支部総会 大分県支部
別府市
ホテル芳泉鶴
14 平成27年7月6日（月） 支部総会 青森県支部
青森市
アップルパレス青森
15 平成27年7月8日（水） 支部役員会 新潟県支部
長岡市
アトリウム長岡　飛鳥の間
16 平成27年7月17日（金） 支部総会 宮城県支部総会
仙台市
ホテルモントレ仙台
















20 平成27年9月14日（月） 支部役員会 福島県支部理事会
いわき市
九品寺（遠藤支部長自坊）
21 平成27年9月24日（木） 総会 北海道第１支部総会
函館市
ホテルロワジール
22 平成27年9月30日（水） 総会 新潟県支部総会
柏崎市
柏崎産業文化会館
23 平成27年10月2日（金） 支部理事会 福島県支部理事会
郡山市
郡山ビューホテル


































30 平成27年11月15日（日） 支部役員会 栃木県支部理事会
宇都宮市
ホテルニューイタヤ
31 平成27年11月28日（日） 総会 栃木県支部総会
宇都宮市
ホテルニューイタヤ
32 平成27年12月3日（木） 総会 奈良県支部総会
吉野町吉
野温泉	元湯
33 平成27年12月6日（日） 総会 秋田県支部総会
秋田市
秋田ビューホテル
34 平成27年12月9日（水） 総会 福島県支部総会
郡山市
郡山ビューホテル




36 平成27年12月19日（土） 総会 鳥取県支部総会
鳥取県東伯郡
養生館
37 平成28年2月8日（月） 総会 西九州支部総会
嬉野温泉
大正屋




39 平成28年3月8日（火） 総会 北海道第二支部総会
札幌市
ホテル・ライフォート札幌
40 平成28年3月27日（日） 総会 山梨県支部総会
笛吹市
石和温泉くにたち
41 平成28年3月28日(月) 支部役員会 東京都支部
大正大学
小会議室



















































































































































大 正 大 学
◦33◦
組織図▪▪▪
仏 教 学 科仏 教 学 部
社 会 福 祉 学 科人 間 学 部
人 間 環 境 学 科
臨 床 心 理 学 科
人 間 科 学 科
教 育 人 間 学 科
人 文 学 科
日 本 文 学 科文 学 部
歴 史 学 科
表 現 文 化 学 科現 学 部 表 現 文 化 学 科
仏 教 学 専 攻仏 教 学 研 究 科
人 間 学 研 究 科 社 会 福 祉 学 専 攻
臨 床 心 理 学 専 攻
人 間 科 学 専 攻
福祉・臨床心理学専攻
宗 教 学 専 攻文 学 研 究 科
附 属 研 究 所
TSRマネジメント推進機構
附 属 図 書 館
大 学 院
学 部




地 域 構 想 研 究 所
就職総合支援センター
史 学 専 攻
国 文 学 専 攻






事 業 推 進 室
財 務 課財 務 部
教 務 課
教 務 部
学 修 支 援 課
学 生 課
保 健 室学 生 部
学 生 相 談 室
就 職 指 導 課
就 職 部
キ ャ リ ア 教 育 課
入 試 課入 試 部
図 書 情 報 課
図 書 館 事 務 部
情 報 推 進 課
地 域 連 携 推 進 課地 域 連 携 推 進 部
研 究 推 進 課研 究 推 進 部
地域構想研究所事務部
校 友 会 事 務 課
校 友 会 事 務 部
年 史 編 纂 室
大 正 大 学
理 事 会
監 事





学部 学科 コース 募集人数
志願者数 受験者数 合格者数 入学者数





78 39 117 77 37 114 30 12 42 21 6 27
宗学 86 10 96 86 10 96 77 8 85 72 8 80
国際教養 29 40 69 29 37 66 11 25 36 6 9 15
学部　計 100 193 89 282 192 84 276 118 45 163 99 23 122
人間学部




150 47 197 145 46 191 116 40 156 50 15 65
教育・学校経営
マネジメント 22 11 33 22 11 33 15 11 26 7 4 11
計 65 172 58 230 167 57 224 131 51 182 57 19 76




22 37 59 22 37 59 15 36 51 5 19 24
環境政策 119 40 159 115 39 154 99 34 133 36 7 43
計 60 141 77 218 137 76 213 114 70 184 41 26 67
臨床心理学科 臨床心理学 110 242 388 630 234 379 613 85 190 275 47 82 129





82 76 158 81 75 156 49 48 97 9 20 29
カルチュラルスタディー ズ 72 105 177 70 102 172 34 65 99 19 33 52




455 250 705 443 244 687 185 125 310 85 46 131
東洋史 89 23 112 85 23 108 42 12 54 19 5 24
文化財・考古学 93 83 176 90 79 169 51 27 78 17 16 33
計 160 637 356 993 618 346 964 278 164 442 121 67 188
日本文学科 日本文学 70 249 310 559 240 302 542 58 121 179 25 58 83






32 66 98 29 64 93 15 30 45 14 17 31
クリエイティブ
ライティング 145 103 248 142 100 242 50 51 101 28 27 55
放送・映像 179 247 426 176 244 420 64 92 156 35 42 77
出版・編集 111 157 268 108 155 263 37 57 94 9 33 42
エンターテインメント
ビジネス 60 135 195 56 131 187 18 56 74 11 28 39
学部　計 200 527 708 1235 511 694 1205 184 286 470 97 147 244
合　計 1035 2688 2650 5338 2615 2581 5196 1263 1378 2641 598 622 1220
◦35◦
●大学院 平成27年4月1日
研究科 専　攻 課　程 募集人数
志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
仏教学研究科
仏教学専攻 博士前期課程 30 25 6 31 25 6 31 18 5 23 18 5 23
仏教学専攻 博士後期課程 7 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5




18 23 25 48 22 22 44 6 9 15 6 9 15
人間科学専攻 3 2 1 3 2 1 3 1 0 1 1 0 1
社会福祉学専攻 5 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4
前期　計 26 26 29 55 25 26 51 8 12 20 8 12 20
福祉・臨床心理専攻 博士後期課程 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2




3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
史学専攻 10 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5
宗教学専攻　宗教学
5
5 4 9 5 4 9 5 2 7 4 2 6
宗教学専攻　東洋哲学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宗教学専攻　西洋哲学 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
宗教学専攻　計 5 6 5 11 6 5 11 6 3 9 5 3 8
比較文化専攻 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
前期　計 21 12 8 20 12 8 20 12 6 18 11 6 17
国文学専攻
博士後期課程
2 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2
史学専攻 2 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4
宗教学専攻　宗教学
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宗教学専攻　東洋哲学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宗教学専攻　西洋哲学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宗教学専攻　計 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
比較文化専攻 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8 18 10 28 18 10 28 16 8 24 15 8 23















1 2 3 4 合計
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
仏教学部 仏教学科 100 25 450 104 23 127 85 19 104 108 21 129 113 33 146 410 96 506 1.12
仏教学部　計 100 25 450 104 23 127 85 19 104 108 21 129 113 33 146 410 96 506 1.12
人間学部




80 - 320 30 61 91 39 59 98 33 57 90 31 45 76 133 222 355 1.11
ソーシャルワーク専攻 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 －
環境コミュニティ専攻
　※4
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 －
人間環境学科 60 - 240 41 26 67 40 29 69 25 37 62 32 26 58 138 118 256 1.07
臨床心理学科 110 5 450 47 82 129 45 91 136 35 73 108 38 86 124 165 332 497 1.10
人間科学科
120 3 456 53 88 141 53 78 131 35 78 113 52 81 133 193 325 518 1.14
人間科学専攻 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 4 1 5 －
教育人間学専攻　※5 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 －
教育人間学科 65 3 266 57 19 76 52 29 81 49 16 65 56 19 75 214 83 297 1.12
人間学部　計 435 11 1732 228 276 504 229 286 515 177 261 438 221 260 481 855 1083 1938 1.12
文学部
人文学科 70 3 456 29 54 83 51 114 165 63 98 161 28 82 110 171 348 519 1.14
日本文学科 70 - 70 25 58 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 58 83 1.19
歴史学科（歴史文化学科） 160 3 646 125 69 194 83 94 177 103 76 179 107 93 200 418 332 750 1.16
表現文化学科　※6 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 －
文学部　計 300 6 1172 179 181 360 134 208 342 166 174 340 137 175 312 616 738 1354 1.16
表現学部 表現文化学科 200 3 806 97 149 246 87 152 239 81 150 231 98 138 236 363 589 952 1.18
表現学部　計 200 3 806 97 149 246 87 152 239 81 150 231 98 138 236 363 589 952 1.18

















男 女 計 男 女 計 男 女 計
博士前期
課程
仏教学研究科 仏教学専攻 30 60 18 6 24 29 3 32 47 9 56 0.93
仏教学研究科　計 30 60 18 6 24 29 3 32 47 9 56 0.93
人間学研究科
社会福祉学専攻 5 10 1 3 4 3 0 3 4 3 7 0.70
臨床心理学専攻 18 36 6 10 16 8 7 15 14 17 31 0.86
人間科学専攻 3 6 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0.33
人間学研究科　計 26 52 8 13 21 12 7 19 20 20 40 0.77
文学研究科
宗教学専攻 5 10 5 3 8 5 4 9 10 7 17 1.70
史学専攻 10 20 3 3 6 4 1 5 7 4 11 0.55
国文学専攻 3 6 3 0 3 1 1 2 4 1 5 0.83
比較文化専攻 3 6 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0.33
文学研究科　計 21 42 12 6 18 10 7 17 22 13 35 0.83















1 2 3 4 合計
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
仏教学部 仏教学科 100 25 450 104 23 127 85 19 104 108 21 129 113 33 146 410 96 506 1.12
仏教学部　計 100 25 450 104 23 127 85 19 104 108 21 129 113 33 146 410 96 506 1.12
人間学部




80 - 320 30 61 91 39 59 98 33 57 90 31 45 76 133 222 355 1.11
ソーシャルワーク専攻 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 －
環境コミュニティ専攻
　※4
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 －
人間環境学科 60 - 240 41 26 67 40 29 69 25 37 62 32 26 58 138 118 256 1.07
臨床心理学科 110 5 450 47 82 129 45 91 136 35 73 108 38 86 124 165 332 497 1.10
人間科学科
120 3 456 53 88 141 53 78 131 35 78 113 52 81 133 193 325 518 1.14
人間科学専攻 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 4 1 5 －
教育人間学専攻　※5 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 －
教育人間学科 65 3 266 57 19 76 52 29 81 49 16 65 56 19 75 214 83 297 1.12
人間学部　計 435 11 1732 228 276 504 229 286 515 177 261 438 221 260 481 855 1083 1938 1.12
文学部
人文学科 70 3 456 29 54 83 51 114 165 63 98 161 28 82 110 171 348 519 1.14
日本文学科 70 - 70 25 58 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 58 83 1.19
歴史学科（歴史文化学科） 160 3 646 125 69 194 83 94 177 103 76 179 107 93 200 418 332 750 1.16
表現文化学科　※6 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 －
文学部　計 300 6 1172 179 181 360 134 208 342 166 174 340 137 175 312 616 738 1354 1.16
表現学部 表現文化学科 200 3 806 97 149 246 87 152 239 81 150 231 98 138 236 363 589 952 1.18
表現学部　計 200 3 806 97 149 246 87 152 239 81 150 231 98 138 236 363 589 952 1.18
















1 2 3 合計
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
博士後期
課程
仏教学研究科 仏教学専攻 7 21 4 1 5 4 2 6 5 0 5 13 3 16 0.76
仏教学研究科　計 7 21 4 1 5 4 2 6 5 0 5 13 3 16 0.76
人間学研究科 福祉・臨床心理学専攻 3 9 1 1 2 0 1 1 2 2 4 3 4 7 0.78
人間学研究科　計 3 9 1 1 2 0 1 1 2 2 4 3 4 7 0.78
文学研究科
宗教学専攻 2 7 0 0 0 1 0 1 3 0 3 4 0 4 0.57
史学専攻 2 7 3 1 4 0 0 0 3 0 3 6 1 7 1.00
国文学専攻 2 7 1 1 2 1 0 1 0 2 2 2 3 5 0.71
比較文化専攻 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0.14
文学研究科　計 8 28 4 2 6 2 0 2 7 2 9 13 4 17 0.61





大正大学 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
仏教学部 仏教学科 114 129 138
仏教学部　計 114 129 138
人間学部
仏教学科 139 145 8 2 2
アーバン福祉学科
（人間福祉学科）
132 133 88 73
社会福祉学専攻 130 6 2
臨床心理学専攻 118 8 1
人間環境学科 67 58
臨床心理学科 97 91 92 115
人間科学科
5 0 168 125 136
人間科学専攻 107 112 5
教育人間学専攻 74 90 5
教育人間学科 77 68
人間学部　計 573 590 413 451 452
文学部
人文学科 101 121 106
歴史学科（歴史文化学科） 164 154 153 153 179
表現文化学科 164 164 14 2 1
文学部　計 328 318 268 276 286
表現学部 表現文化学科 133 146 224
表現学部　計 133 146 224
合　計 901 908 928 1002 1100
◦39◦
●大学院学位授与者数
大正大学大学院 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
修士
仏教学研究科 仏教学専攻 18 20 21 26 20
仏教学研究科　計 18 20 21 26 20
人間学研究科
社会福祉学専攻 5 0 4 5 2
臨床心理学専攻 12 18 17 18 11
人間科学専攻 1 0 0 1 1
人間学研究科　計 18 18 21 24 14
文学研究科
宗教学専攻 4 5 1 1 4
史学専攻 8 14 9 5 3
国文学専攻 1 2 2 2 2
比較文化専攻 1 2 2 2 1
文学研究科　計 14 23 14 10 10
修士　計 50 61 56 60 44
大正大学大学院
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
課程 論文 課程 論文 課程 論文 課程 論文 課程 論文
博士
仏教学研究科 仏教学専攻 1 1 4 0 2 1 4 0 4 0
仏教学研究科　計 1 1 4 0 2 1 4 0 4 0
人間学研究科 福祉・臨床心理学専攻 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
人間学研究科　計 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
文学研究科
宗教学専攻 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
史学専攻 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
国文学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
比較文化専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文学研究科　計 1 1 1 0 0 0 3 0 2 0





農業、林業建設業 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 繊維工業印刷・同関連業化学工業、石油・石炭製品製造業 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造 はん用・生産用・業務用機械ｌ器具製造業電子部品 デバイス・電子回路製造業 電気・情報通信機械器具製造業輸送用機械器具製造業その他の電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業運輸業、郵便卸売業小売業 金融業保険業不動産取引・賃貸・管理業物品賃貸業その他の専門・技術サービス業宿泊 、飲食生活関連サービス業、娯楽業学校教育その他の教育、学習支援業医療業 保健衛生社会保険・社会福祉・介護事業複合サービス事業宗教 その他公務 総計
仏教学科 1 1 1 1 1 5 1 2 6 1 2 1 1 2 3 3 59 2 1 94
アーバン福祉学科 1 1 1 1 7 2 2 43 2 6 66
人間環境学科 6 1 2 1 1 2 11 1 3 3 1 1 1 1 2 7 5 2 51
臨床心理学科 3 1 1 1 11 1 10 10 3 1 1 3 3 2 4 17 2 4 3 81
人間科学科 3 1 1 2 1 1 1 16 3 13 20 3 1 7 1 4 4 6 1 4 2 10 4 109
教育人間学科 2 4 3 6 13 1 2 6 2 5 4 7 1 2 1 59
人文学科 1 4 1 1 1 2 2 14 11 21 2 1 1 3 4 1 1 5 7 83
歴史学科 1 10 1 1 3 1 1 2 10 4 15 29 5 1 3 1 2 8 7 3 3 2 4 3 14 4 138
表現文化学科 1 7 1 1 5 1 2 3 42 5 8 25 5 1 4 1 8 8 6 5 6 1 7 1 11 165
総計 4 36 5 3 9 2 5 6 4 1 1 12 1 105 17 66 142 20 10 20 6 16 34 31 15 22 10 94 10 61 57 21 846
仏 教 学 科
アーバン福祉学科
人 間 環 境 学 科
臨 床 心 理 学 科
人 間 科 学 科
教 育 人 間 学 科
人 文 学 科
歴 史 学 科












農業、林業建設業 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 繊維工業印刷・同関連業化学工業、石油・石炭製品製造業 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造 はん用・生産用・業務用機械ｌ器具製造業電子部品 デバイス・電子回路製造業 電気・情報通信機械器具製造業輸送用機械器具製造業その他の電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業運輸業、郵便卸売業小売業 金融業保険業不動産取引・賃貸・管理業物品賃貸業その他の専門・技術サービス業宿泊 、飲食生活関連サービス業、娯楽業学校教育その他の教育、学習支援業医療業 保健衛生社会保険・社会福祉・介護事業複合サービス事業宗教 その他公務 総計
仏教学科 1 1 1 1 1 5 1 2 6 1 2 1 1 2 3 3 59 2 1 94
アーバン福祉学科 1 1 1 1 7 2 2 43 2 6 66
人間環境学科 6 1 2 1 1 2 11 1 3 3 1 1 1 1 2 7 5 2 51
臨床心理学科 3 1 1 1 11 1 10 10 3 1 1 3 3 2 4 17 2 4 3 81
人間科学科 3 1 1 2 1 1 1 16 3 13 20 3 1 7 1 4 4 6 1 4 2 10 4 109
教育人間学科 2 4 3 6 13 1 2 6 2 5 4 7 1 2 1 59
人文学科 1 4 1 1 1 2 2 14 11 21 2 1 1 3 4 1 1 5 7 83
歴史学科 1 10 1 1 3 1 1 2 10 4 15 29 5 1 3 1 2 8 7 3 3 2 4 3 14 4 138
表現文化学科 1 7 1 1 5 1 2 3 42 5 8 25 5 1 4 1 8 8 6 5 6 1 7 1 11 165












研究科 専攻 人数 審査結果
仏教学研究科 仏教学専攻 4 合




教授 准教授 講師 助教 合計
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
仏教学部 仏教学科 11 0 11 8 0 8 4 0 4 0 1 1 23 1 24
仏教学部　計 11 0 11 8 0 8 4 0 4 0 1 1 23 1 24
人間学部 社会福祉学科 1 5 6 1 0 1 1 0 1 0 1 1 3 6 9
人間環境学科 5 0 5 1 3 4 0 1 1 0 0 0 6 4 10
臨床心理学科 6 2 8 0 2 2 1 1 2 0 0 0 7 5 12
人間科学科 7 1 8 3 0 3 1 0 1 0 0 0 11 1 12
教育人間学科 5 0 5 0 2 2 0 0 0 1 0 1 6 2 8
人間学部　計 24 8 32 5 7 12 3 2 5 1 1 2 33 18 51
文学部 人文学科 5 1 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 2 8
日本文学科 3 0 3 2 1 3 0 1 1 0 0 0 5 2 7
歴史学科 13 0 13 3 0 3 1 0 1 0 0 0 17 0 17
文学部　計 21 1 22 6 2 8 1 1 2 0 0 0 28 4 32
表現学部 表現文化学科 9 2 11 2 0 2 1 0 1 3 0 3 15 2 17
表現学部　計 9 2 11 2 0 2 1 0 1 3 0 3 15 2 17
その他 3 1 4 2 0 2 2 3 5 1 0 1 8 4 12




30歳未満 30 ～ 39歳 40 ～ 49歳 50 ～ 59歳 60 ～ 69歳 70歳以上 合計
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
仏教学部 仏教学科 0 0 0 1 1 2 6 0 6 7 0 7 9 0 9 0 0 0 23 1 24
仏教学部　計 0 0 0 1 1 2 6 0 6 7 0 7 9 0 9 0 0 0 23 1 24
人間学部 社会福祉学科 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 4 5 0 0 0 0 0 0 3 6 9
人間環境学科 0 0 0 0 2 2 2 2 4 2 0 2 2 0 2 0 0 0 6 4 10
臨床心理学科 0 0 0 1 1 2 2 2 4 3 1 4 1 1 2 0 0 0 7 5 12
人間科学科 0 0 0 2 0 2 3 1 4 4 0 4 2 0 2 0 0 0 11 1 12
教育人間学科 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 2 3 0 3 0 0 0 6 2 8
人間学部　計 0 0 0 4 4 8 9 8 17 12 5 17 8 1 9 0 0 0 33 18 51
文学部 人文学科 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 4 2 0 2 0 0 0 6 2 8
日本文学科 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 2 1 3 0 0 0 5 2 7
歴史学科 0 0 0 1 0 1 3 0 3 8 0 8 5 0 5 0 0 0 17 0 17
文学部　計 0 0 0 2 0 2 4 2 6 13 1 14 9 1 10 0 0 0 28 4 32
表現学部 表現文化学科 0 0 0 3 0 3 2 0 2 6 1 7 4 1 5 0 0 0 15 2 17
表現学部　計 0 0 0 3 0 3 2 0 2 6 1 7 4 1 5 0 0 0 15 2 17
その他 0 0 0 4 1 5 0 2 2 4 1 5 0 0 0 0 0 0 8 4 12
合　計 0 0 0 14 6 20 21 12 33 42 8 50 30 3 33 0 0 0 107 29 136
●職員数 平成27年5月1日現在
事務系 技術技能系 医療系 教務系 その他 計
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計
56 47 1 0 0 0 14 33 0 1 71 81 152
校舎・校地・施設
●図書館 ●土地・建物 単位：㎡
職員数 図書冊数 閲覧室座席数 土地面積 建物面積








授業料 施設設備費 教育充実費 演習実習費 合計
仏教学コース 700,000 200,000 50,000 – 950,000
宗学コース 700,000 200,000 50,000 – 950,000
国際教養コース 700,000 200,000 50,000 30,000 980,000
●人間学部
授業料 施設設備費 教育充実費 演習実習費 合計
社会福祉学科 700,000 200,000 50,000 – 950,000
人間環境学科 700,000 200,000 50,000 30,000 980,000
臨床心理学科 700,000 200,000 50,000 – 950,000
人間科学科 700,000 200,000 50,000 15,000 965,000
教育人間学科 700,000 200,000 50,000 – 950,000
●文学部
授業料 施設設備費 教育充実費 演習実習費 合計
人文学科 700,000 200,000 50,000 – 950,000
日本文学科 700,000 200,000 50,000 – 950,000
歴史学科 700,000 200,000 50,000 – 950,000
●表現学部　表現文化学科
授業料 施設設備費 教育充実費 演習実習費 合計
エンターテインメントビジネスコース 750,000 200,000 50,000 – 1,000,000
英語表現・コミュニケーションコース 750,000 200,000 50,000 – 1,000,000
クリエイティブライティングコース 750,000 200,000 50,000 – 1,000,000
出版・編集コース 750,000 200,000 50,000 – 1,000,000
放送・映像表現コース 750,000 250,000 50,000 – 1,050,000
●編入学
授業料 施設設備費 演習実習費 合計
編入学 700,000 200,000 – 900,000
臨床心理学科 700,000 200,000 30,000 930,000
人間科学科 700,000 200,000 15,000 950,000
表現文化学科
　エンターテインメントビジネスコース 750,000 200,000 – 950,000
　英語表現・コミュニケーションコース 750,000 200,000 – 950,000
　クリエイティブライティングコース 750,000 200,000 – 950,000






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































科　　　目 予　　　算 決　　　算 差　　　異
学生生徒等納付金収入 4,808,463,500 4,835,434,980 △ 26,971,480
　　授業料収入 3,420,312,500 3,447,240,500 △ 26,928,000
　　入学金収入 285,155,000 285,155,000 0
　　実験実習料収入 40,000,000 39,142,400 857,600
　　施設設備資金収入 979,455,000 980,930,000 △ 1,475,000
　　教育充実費収入 61,000,000 61,000,000 0
　　特別講座料収入 15,140,000 15,060,000 80,000
　　その他の納付金収入 7,401,000 6,907,080 493,920
手数料収入 126,252,000 121,733,926 4,518,074
　　入学検定料収入 116,210,000 111,615,000 4,595,000
　　試験料収入 880,000 658,000 222,000
　　証明手数料収入 2,180,000 2,669,570 △ 489,570
　　大学入試センター試験実施手数料収入 5,000,000 5,083,356 △ 83,356
 　　その他の手数料収入 1,982,000 1,708,000 274,000
寄付金収入 333,138,000 354,263,504 △ 21,125,504
　　特別寄付金収入 88,138,000 104,868,504 △ 16,730,504
　　一般寄付金収入 245,000,000 249,395,000 △ 4,395,000
補助金収入 482,986,000 474,521,466 8,464,534
　　国庫補助金収入 482,075,000 473,491,000 8,584,000
　　地方公共団体補助金収入 611,000 730,466 △ 119,466
　　学術研究振興資金収入 300,000 300,000 0
資産売却収入 0 618,924,259 △ 618,924,259
　　有価証券売却収入 0 618,924,259 △ 618,924,259
付随事業・収益事業収入 23,366,000 28,166,218 △ 4,800,218
　　補助活動収入 12,069,000 10,823,600 1,245,400
　　附属事業収入 7,868,000 13,461,458 △ 5,593,458
　　受託事業収入 3,429,000 3,881,160 △ 452,160
受取利息・配当金収入 63,314,877 60,468,425 2,846,452
　　第３号基本金引当特定資産運用収入 12,733,114 9,520,621 3,212,493
　　その他の受取利息・配当金収入 50,581,763 50,947,804 △ 366,041
雑収入 110,030,965 125,427,233 △ 15,396,268
　　施設設備利用料収入 5,670,000 6,016,800 △ 346,800
 　　私立大学退職金財団交付金収入 84,758,965 94,616,665 △ 9,857,700
 　　その他の雑収入 19,602,000 24,793,768 △ 5,191,768
借入金等収入 0 0 0
前受金収入 1,365,000,000 1,324,700,400 40,299,600
　　授業料前受金収入 800,000,000 734,785,400 65,214,600
　　入学金前受金収入 260,000,000 298,600,000 △ 38,600,000
　　実験実習料前受金収入 5,000,000 5,090,000 △ 90,000
　　施設設備資金前受金収入 230,000,000 209,575,000 20,425,000
　　教育充実費前受金収入 70,000,000 62,950,000 7,050,000
　　 その他の前受金収入（教育活動） 0 13,700,000 △ 13,700,000
その他の収入 1,221,494,037 1,519,541,943 △ 298,047,906
　　第３号基本金引当特定資産取崩収入 215,002,000 323,930,000 △ 108,928,000
　　退職給与引当特定資産取崩収入 100,000,000 200,000,000 △ 100,000,000
　　高柳奨学基金引当特定資産取崩収入 3,770,000 3,213,413 556,587
　　狩野俊英奨学基金引当特定資産取崩収入 0 2,000,000 △ 2,000,000
　　鴨台会基金引当特定資産取崩収入 702,959,839 814,628,645 △ 111,668,806
　　藤井かよ基金引当特定資産取崩収入 800,000 720,000 80,000
　　前期末未収入金収入 75,637,607 75,637,607 0
　　預り金受入収入 111,300,000 87,387,687 23,912,313
　　仮払金回収収入 4,976,820 4,976,820 0
◦52◦
　　立替金戻入収入 7,047,771 7,047,771 0
資金収入調整勘定 △ 1,442,230,000 △ 1,431,304,775 △ 10,925,225
　　期末未収入金 △ 120,000,000 △ 109,074,775 △ 10,925,225
　　前期末前受金 △ 1,322,230,000 △ 1,322,230,000 0
前年度繰越支払資金 2,958,903,100 2,958,903,100
収　入　の　部　合　計 10,050,718,479 10,990,780,679 △ 940,062,200
支　出　の　部
科　　　目 予　　　算 決　　　算 差　　　異
人件費支出 2,956,597,370 2,907,569,474 49,027,896
　　教員人件費支出 1,758,564,000 1,735,336,750 23,227,250
　　職員人件費支出 1,062,152,180 1,036,310,128 25,842,052
　　役員報酬支出 29,840,000 29,765,006 74,994
　　退職金支出 106,041,190 106,157,590 △ 116,400
教育研究経費支出 1,361,504,068 1,270,921,777 90,582,291
　　消耗品費支出 67,517,851 105,814,312 △ 38,296,461
　　光熱水費支出 155,800,393 132,773,758 23,026,635
　　旅費交通費支出 24,542,340 17,754,130 6,788,210
　　奨学費支出 70,924,500 73,294,500 △ 2,370,000
　　通信費支出 31,299,186 31,079,712 219,474
　　印刷製本費支出 62,853,280 50,802,103 12,051,177
　　修繕費支出 112,345,606 105,831,890 6,513,716
　　厚生費支出 1,613,300 2,853,408 △ 1,240,108
　　留学費支出 1,272,854 863,167 409,687
　　学生諸費支出 114,194,989 101,854,617 12,340,372
　　研究費支出 138,233,032 109,596,435 28,636,597
　　実験実習費支出 48,878,112 36,279,834 12,598,278
　　手数料支出 22,325,780 19,296,929 3,028,851
　　会議費支出 965,202 437,863 527,339
　　公租公課支出 269,356 204,879 64,477
　　損害保険料支出 11,872,067 11,155,183 716,884
　　賃借料支出 20,942,199 20,571,790 370,409
　　委託費支出 465,741,628 441,365,734 24,375,894
　　雑費支出 9,912,393 9,091,533 820,860
管理経費支出 730,614,537 699,216,954 31,397,583
　　消耗品費支出 14,732,763 33,684,057 △ 18,951,294
　　光熱水費支出 17,613,620 14,571,364 3,042,256
　　旅費交通費支出 17,962,320 12,492,090 5,470,230
　　通信費支出 19,080,734 6,357,593 12,723,141
　　印刷製本費支出 21,311,285 19,050,846 2,260,439
　　修繕費支出 12,078,183 11,921,716 156,467
　　厚生費支出 10,075,000 10,313,661 △ 238,661
　　諸会費支出 3,127,740 2,904,690 223,050
　　会議費支出 207,000 132,503 74,497
　　渉外費支出 17,064,898 12,529,544 4,535,354
　　公租公課支出 2,744,872 2,669,840 75,032
　　広告費支出 270,147,280 261,434,648 8,712,632
　　損害保険料支出 3,083,858 3,551,007 △ 467,149
　　賃借料支出 6,701,562 6,687,315 14,247
　　委託費支出 285,520,547 280,727,290 4,793,257
　　寄付金支出 2,000,000 2,572,400 △ 572,400
　　雑費支出 27,162,875 17,616,390 9,546,485
借入金等利息支出 9,369,790 9,369,790 0
 　　借入金利息支出 9,369,790 9,369,790 0
借入金等返済支出 50,000,000 50,000,000 0
　　借入金返済支出 50,000,000 50,000,000 0
◦53◦
施設関係支出 1,465,352,268 1,273,728,987 191,623,281
　　建物支出 1,005,426 1,214,621,073 △ 1,213,615,647
　　構築物支出 0 18,463,914 △ 18,463,914
　　建設仮勘定支出 1,464,346,842 40,644,000 1,423,702,842
設備関係支出 109,358,262 199,692,050 △ 90,333,788
　　教育研究用機器備品支出 29,390,053 102,960,679 △ 73,570,626
　　管理用機器備品支出 0 17,709,375 △ 17,709,375
　　図書支出 66,925,089 68,668,076 △ 1,742,987
　　ソフトウエア支出 13,043,120 10,353,920 2,689,200
資産運用支出 1,691,946,700 2,574,341,186 △ 882,394,486
　　有価証券購入支出 40,000,000 20,000,000 20,000,000
　　第３号基本金引当特定資産繰入支出 255,002,000 643,936,149 △ 388,934,149
　　地域人材引当特定資産繰入支出 100,500,000 100,529,902 △ 29,902
　　退職給与引当特定資産繰入支出 122,000,000 427,710,929 △ 305,710,929
　　大学整備引当特定資産繰入支出 465,000,000 465,006,702 △ 6,702
　　施設修繕引当特定資産繰入支出 5,000 173 4,827
　　高柳奨学基金引当特定資産繰入支出 1,422,000 1,469,025 △ 47,025
　　仏教学奨学基金引当特定資産繰入支出 1,000 1,767 △ 767
　　狩野俊英奨学基金引当特定資産繰入支出 2,004,000 4,004,754 △ 2,000,754
　　父母会教育奨学基金引当特定資産繰入支出 6,000 6,501 △ 501
　　鴨台会基金引当特定資産繰入支出 706,000,000 911,668,806 △ 205,668,806
　　藤井かよ基金引当特定資産繰入支出 6,700 6,478 222
その他の支出 344,655,961 342,222,723 2,433,238
　　前期末未払金支払支出 263,355,961 263,355,961 0
　　預り金支払支出 61,300,000 57,943,823 3,356,177
　　前払金支払支出 20,000,000 5,847,018 14,152,982
　　仮払金支払支出 0 6,897,150 △ 6,897,150
　　立替金支払支出 0 8,178,771 △ 8,178,771
[ 予備費 ] (49,182,853)
817,147
817,147
資金支出調整勘定 △ 810,491,755 △ 1,000,250,511 189,758,756
　　期末未払金 △ 800,000,000 △ 989,758,756 189,758,756
　　前期末前払金 △ 10,491,755 △ 10,491,755 0
翌年度繰越支払資金 2,140,994,131 2,663,968,249 △ 522,974,118


















































































科　　目 予　　算 決　　算 差　　異
事業活動収入の部
学生生徒等納付金 4,808,463,500 4,835,434,980 △ 26,971,480
　　授業料 3,420,312,500 3,447,240,500 △ 26,928,000
　　入学金 285,155,000 285,155,000 0
　　実験実習料 40,000,000 39,142,400 857,600
　　施設設備資金 979,455,000 980,930,000 △ 1,475,000
　　教育充実費 61,000,000 61,000,000 0
　　特別講座料 15,140,000 15,060,000 80,000
　　その他の納付金 7,401,000 6,907,080 493,920
手数料 126,252,000 121,733,926 4,518,074
　　入学検定料 116,210,000 111,615,000 4,595,000
　　試験料 880,000 658,000 222,000
　　証明手数料 2,180,000 2,669,570 △ 489,570
　　大学入試センター試験実施手数料 5,000,000 5,083,356 △ 83,356
　　その他の手数料 1,982,000 1,708,000 274,000
寄付金 318,138,000 304,426,899 13,711,101
　　特別寄付金 73,138,000 54,731,000 18,407,000
　　一般寄付金 245,000,000 249,395,000 △ 4,395,000
　　現物寄付 0 300,899 △ 300,899
経常費等補助金 482,986,000 442,287,466 40,698,534
　　国庫補助金 482,075,000 441,257,000 40,818,000
　　地方公共団体補助金 611,000 730,466 △ 119,466
　　学術研究振興資金 300,000 300,000 0
付随事業収入 23,366,000 28,166,218 △ 4,800,218
　　補助活動収入 12,069,000 10,823,600 1,245,400
　　附属事業収入 7,868,000 13,461,458 △ 5,593,458
　　受託事業収入 3,429,000 3,881,160 △ 452,160
雑収入 110,030,965 125,427,233 △ 15,396,268
　　施設設備利用料 5,670,000 6,016,800 △ 346,800
　　私立大学退職金財団交付金 84,758,965 94,616,665 △ 9,857,700
　　その他の雑収入 19,602,000 24,793,768 △ 5,191,768
教育活動収入計 5,869,236,465 5,857,476,722 11,759,743
事業活動支出の部
人件費 2,961,632,985 2,942,410,195 19,222,790
　　教員人件費 1,758,564,000 1,735,336,750 23,227,250
　　職員人件費 1,062,152,180 1,036,310,128 25,842,052
　　役員報酬 29,840,000 29,765,006 74,994
　　退職給与引当金繰入額 111,076,805 140,998,311 △ 29,921,506
教育研究経費 2,063,504,068 1,902,975,498 160,528,570
　　消耗品費 67,517,851 106,032,946 △ 38,515,095
　　光熱水費 155,800,393 132,773,758 23,026,635
　　旅費交通費 24,542,340 17,754,130 6,788,210
　　奨学費 70,924,500 73,294,500 △ 2,370,000
　　減価償却額 702,000,000 631,835,087 70,164,913
　　通信費 31,299,186 31,079,712 219,474
　　印刷製本費 62,853,280 50,802,103 12,051,177
　　修繕費　 112,345,606 105,831,890 6,513,716
　　厚生費 1,613,300 2,853,408 △ 1,240,108
　　留学費 1,272,854 863,167 409,687
　　学生諸費 114,194,989 101,854,617 12,340,372
　　研究費 138,233,032 109,596,435 28,636,597
　　実験実習費 48,878,112 36,279,834 12,598,278
　　手数料 22,325,780 19,296,929 3,028,851
　　会議費 965,202 437,863 527,339
　　公租公課 269,356 204,879 64,477
　　損害保険料 11,872,067 11,155,183 716,884
　　賃借料 20,942,199 20,571,790 370,409
　　委託費 465,741,628 441,365,734 24,375,894




管理経費 808,614,537 771,637,634 36,976,903
　　消耗品費 14,732,763 33,684,058 △ 18,951,295
　　光熱水費 17,613,620 14,571,364 3,042,256
　　旅費交通費 17,962,320 12,492,090 5,470,230
　　減価償却額 78,000,000 73,734,407 4,265,593
　　通信費 19,080,734 6,374,239 12,706,495
　　印刷製本費 21,311,285 20,241,116 1,070,169
　　修繕費 12,078,183 11,921,716 156,467
　　厚生費 10,075,000 10,313,661 △ 238,661
　　諸会費 3,127,740 2,904,690 223,050
　　会議費 207,000 132,503 74,497
　　渉外費 17,064,898 14,341,382 2,723,516
　　公租公課 2,744,872 2,669,840 75,032
　　損害保険料 3,083,858 3,551,007 △ 467,149
　　広告費 270,147,280 261,659,648 8,487,632
　　賃借料 6,701,562 6,687,315 14,247
　　委託費 285,520,547 276,169,808 9,350,739
　　寄付金 2,000,000 2,572,400 △ 572,400
　　雑費 27,162,875 17,616,390 9,546,485
徴収不能額等 0 0 0
教育活動支出計 5,833,751,590 5,617,023,327 216,728,263
教育活動収支差額 35,484,875 240,453,395 △ 204,968,520
教育活動外収支
事業活動収入の部受取利息・配当金 63,314,877 60,468,425 2,846,452
　　第３号基本金引当特定資産運用収入 12,733,114 9,520,621 3,212,493
　　その他の受取利息・配当金 50,581,763 50,947,804 △ 366,041
その他の教育活動外収入 0 0 0
教育活動外収入計 63,314,877 60,468,425 2,846,452
事業活動支出の部
借入金等利息 9,369,790 9,369,790 0
　　借入金利息 9,369,790 9,369,790 0
その他の教育活動外支出 0 0 0
教育活動外支出計 9,369,790 9,369,790 0
教育活動外収支差額 53,945,087 51,098,635 2,846,452
経常収支差額 89,429,962 291,552,030 △ 202,122,068
特別収支
事業活動収入の部資産売却差額 0 18,924,259 △ 18,924,259
　　有価証券売却差額 0 18,924,259 △ 18,924,259
その他の特別収入 15,000,000 98,817,314 △ 83,817,314
　　施設設備寄付金 15,000,000 50,137,504 △ 35,137,504
　　現物寄付 0 16,445,810 △ 16,445,810
　　施設設備補助金 0 32,234,000 △ 32,234,000
特別収入計 15,000,000 117,741,573 △ 102,741,573
事業活動支出の部
資産処分差額 10,000,000 3,604,410 6,395,590
　　設備処分差額 10,000,000 3,604,410 6,395,590
その他の特別支出 0 0 0
特別支出計 10,000,000 3,604,410 6,395,590




基本金組入前当年度収支差額 76,437,195 405,689,193 △ 329,251,998
基本金組入額合計 △ 1,594,710,530 △ 815,151,406 △ 779,559,124
当年度収支差額 △ 1,518,273,335 △ 409,462,213 △ 1,108,811,122
前年度繰越収支差額 △ 6,918,048,359 △ 6,918,048,359 0
基本金取崩額 0 0 0
翌年度繰越収支差額 △ 8,436,321,694 △ 7,327,510,572 △ 1,108,811,122
（参考）
事業活動収入計 5,947,551,342 6,035,686,720 △ 88,135,378









科　　　　　目 本　年　度　末 前　年　度　末 増　　　減
固　定　資　産 24,014,032,573 22,603,490,502 1,410,542,071
　有形固定資産 20,039,353,760 19,258,438,957 780,914,803
　　　土　　地 2,539,141,563 2,539,141,563 0
　　　建　　物 12,355,629,533 11,497,100,027 858,529,506
　　　構 築 物 469,803,663 497,739,271 △ 27,935,608
　　　教育研究用機器備品 939,978,096 972,168,689 △ 32,190,593
　　　管理用機器備品 66,163,020 55,475,673 10,687,347
　　　図　　書 3,609,117,407 3,525,404,281 83,713,126
　　　車　　両 1,778,978 2,558,523 △ 779,545
　　　建設仮勘定 57,741,500 168,850,930 △ 111,109,430
  特定資産 3,881,901,430 3,272,052,302 609,849,128
　　　第３号基本金引当特定資産 790,522,791 770,516,642 20,006,149
　　　地域人材育成奨学基金引当特定資産 100,529,902 0 100,529,902
　　　退職給与引当特定資産 1,291,208,688 1,263,497,759 27,710,929
　　　大学整備費引当特定資産 969,577,935 504,571,233 465,006,702
　　　施設修繕引当特定資産 873,031 872,858 173
　　　高柳奨学基金引当特定資産 219,103,815 220,848,203 △ 1,744,388
　　　仏教学奨学基金引当特定資産 5,040,518 5,038,751 1,767
　　　狩野俊英奨学基金引当特定資産 16,017,050 14,012,296 2,004,754
　　　父母会教育奨励基金引当特定資産 21,324,012 21,317,511 6,501
　　　鴨台会基金引当特定資産 450,000,000 452,959,839 △ 2,959,839
　　　藤井かよ奨学基金引当特定資産 17,703,688 18,417,210 △ 713,522
　その他の固定資産 92,777,383 72,999,243 19,778,140
　　　電話加入権 1,759,928 1,759,928 0
　　　ソフトウェア 29,507,455 29,729,315 △ 221,860
　　　有価証券 30,000,000 10,000,000 20,000,000
　　　敷金 510,000 510,000 0
　　　出資金 31,000,000 31,000,000 0
流　動　資　産 2,843,053,989 3,104,749,087 △ 261,695,098
　　　現 金 預 金 2,663,968,249 2,958,903,100 △ 294,934,851
　　　未 収 入 金 109,074,775 75,637,607 33,437,168
　　　貯　蔵　品 49,088,026 47,692,034 1,395,992
　　　前　払　金 5,847,018 10,491,755 △ 4,644,737
　　　立　替　金 8,178,771 7,047,771 1,131,000
　　　仮　払　金 6,897,150 4,976,820 1,920,330































科　　　　　目 本　年　度　末 前　年　度　末 増　　　減
固　定　負　債 2,545,969,077 2,553,413,430 △ 7,444,353
　　　長期借入金 1,350,000,000 1,400,000,000 △ 50,000,000
　　　長期未払金 20,311,230 12,596,304 7,714,926
　　　退職給与引当金 1,175,657,847 1,140,817,126 34,840,721
流　動　負　債 2,431,535,613 1,680,933,480 750,602,133
　　　短期借入金 50,000,000 50,000,000 0
　　　未払金 969,447,526 250,759,657 718,687,869
　　　前　受　金 1,324,700,400 1,322,230,000 2,470,400
　　　預　り　金 87,387,687 57,943,823 29,443,864
負 債 の 部 合 計 4,977,504,690 4,234,346,910 743,157,780
純　資　産　の　部
科　　　　　目 本　年　度　末 前　年　度　末 増　　　減
基　本　金 29,207,092,444 28,391,941,038 815,151,406
　　　第 １ 号 基 本 金 28,038,569,653 27,245,424,396 793,145,257
　　　第 ３ 号 基 本 金 790,522,791 770,516,642 20,006,149
　　　第 ４ 号 基 本 金 378,000,000 376,000,000 2,000,000
繰　越　収　支　差　額 △ 7,327,510,572 △ 6,918,048,359 △ 409,462,213
　　　翌 年 度 繰 越 収 支 差 額 7,327,510,572 6,918,048,359 409,462,213
純　資　産　の　部　合　計 21,879,581,872 21,473,892,679 405,689,193







	 　②資本金の額	 	 	 	 	 　　　30,000,000円　　	600株
	 　③学校法人の出資金額及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日
	 　　学校法人の出資状況	 	 	 	 　　　30,000,000円　　	600株（総出資額に占める割合100％）
	 　　入手日	 	 平成14年4月1日　　4,800,000円　　96株　　平成17年4月1日　5,200,000円　104株








時価が貸借対照表計上額を超えるもの 2,000,000,000 2,090,448,000 90,448,000 
（うち満期保有目的の債券） (2,000,000,000) (2,090,448,000) (90,448,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの 1,600,000,000 1,502,895,000 △ 97,105,000
（うち満期保有目的の債券） (1,600,000,000) (1,502,895,000) (△97,105,000)
合　　　計 3,600,000,000 3,593,343,000 △ 6,657,000




　債券 3,550,000,000 3,542,918,000 △ 7,082,000
　株式 0 0 0 
　投資信託 50,000,000 50,425,000 425,000
　貸付信託 0 0 0 
　その他 0 0 0 





配当金 0 寄付金（受配者指定） 70,000,000 
出版関係 6,064,078 施設利用料 5,832,000 
光熱水･清掃費 2,602,800 その他 12,678 
現物寄付(ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ印刷機) 1 合計 84,511,557 
当該会社への支払額
教研）委託費 138,619,603 教研）学生諸費 7,826,360 
管理）委託費 130,166,990 教研）研究費 9,364,587 
教研）印刷費 7,530,665 管理）厚生費 987,880 
管理）印刷費 4,131,869 管理）広告費 99,204,662 
教研）修繕費 4,357,786 管理）雑費 4,646,491 
教研）実験実習費支出 6,339,804 管理）渉外費 750,694 
教研）消耗品費 59,407,439 教育研究機器備品 23,328,473 
管理）消耗品費 12,539,511 有価証券購入支出 20,000,000 
教研）旅費交通費 2,968,120 その他 3,909,938 
管理）旅費交通費 3,296,201 合計 539,377,073 
単位：円
期首残高 資金支出等 資金収入等 期末残高
当該会社への出資金等 10,000,000 20,000,000 0 30,000,000 
当該会社への未払金 43,229,266 43,229,266 101,805,812 101,805,812 
































































区　分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
※学生数（単位：名）
　学　部 4,110 4,253 4,457 4,605 4,750
　大学院 189 190 186 166 171
　学部志願者数（単位：名） 5,962 6,014 6,090 5,765 5,338
※教職員数（単位：名）
　大学・大学院教員数 117 116 123 135 136
　職員数 　　　118 131 149 156 152
事業活動収入（単位：百万円） 　　5,542 6,227 5,991 5,900 6,035
事業活動支出（単位：百万円） 4,729 5,477 5,389 5,488 5,629
借入金残高（単位：百万円） 0 800 1,500 1,450 1,400
区　　　　　　　分
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度






繰 越 収 支 差 額 構 成 比 率
繰 越 収 支 差 額
負 債 ＋ 純 資 産
－23.6% －23.2% －26.0% －26.9% －27.3%
基 本 金 比 率
基 　 　 本 　 　 金
基 本 金 要 組 入 額
97.1% 96.6% 99.8% 99.8% 97.7%
固 定 比 率
固 定 資 産
純 資 産
107.5% 108.2% 107.0% 105.3% 109.8%
固 定 長 期 適 合 率
固 定 資 産
純 資 産 ＋ 固 定 負 債
101.6% 99.7% 95.3% 94.1% 98.3%
流 動 比 率
流 動 資 産
流 動 負 債
84.6% 104.1% 169.4% 184.7% 116.9%
前 受 金 保 有 率
現 金 預 金
前 受 金
132.9% 132.5% 210.2% 223.8% 201.1%
総 負 債 比 率
総 負 債
総 資 産
14.2% 14.8% 16.7% 16.5% 18.5%
負 債 比 率
総 負 債
純 資 産
16.6% 17.4% 20.0% 19.7% 22.7%
基 本 金 実 質 組 入 率
純 資 産
基 本 金 要 組 入 額










人 件 費 比 率
人 件 費
経 常 収 入
47.6% 46.5% 50.1% 49.6% 49.7%
教 育 研 究 経 費 構 成 比 率
教 育 研 究 経 費
事 業 活 動 支 出
33.0% 31.5% 33.6% 34.6% 33.8%
管 理 経 費 比 率
管 理 経 費
経 常 収 入
11.1% 11.3% 13.8% 11.7% 13.0%
事 業 活 動 支 出 比 率
事 業 活 動 支 出
事 業 活 動 収 入
85.3% 88.0% 90.0% 93.0% 93.3%
経 常 経 費 依 存 率
事 業 活 動 支 出
学 生 生 徒 等 納 付 金
117.6% 128.3% 120.2% 118.5% 116.4%
学 生 生 徒 等 納 付 金 比 率
学 生 生 徒 等 納 付 金
経 常 収 入
77.0% 76.4% 80.5% 81.3% 81.7%
寄 付 金 比 率
寄 付 金
事 業 活 動 収 入
7.4% 8.0% 5.7% 5.3% 5.0%
補 助 金 比 率
補 助 金
事 業 活 動 収 入
9.3% 8.1% 7.1% 8.1% 7.3%
基 本 金 組 入 率
基 本 金 組 入 額
事 業 活 動 収 入
－38.4% －14.5% －26.9% －12.6% －13.5%
事 業 活 動 収 支 差 額 比 率
基 本 金 組 入 前
当 年 度 収 支 差 額
事 業 活 動 収 入
14.7% 12.0% 10.0% 7.0% 6.7%
教 育 研 究 経 費 比 率
教 育 研 究 経 費
経 常 収 入




































































































































































H23 H24 H25 H26 H27 年度
◦65◦
●アウトカム
目標の達成状況に対する結果。
●基礎技法A
第Ⅰ類科目のひとつ。基礎技法A-1 ～ A-4の4科目8単位で構成	
された1～ 2年次の必修科目。1年次では大学生としての知識や
マナーを身につけ自分や社会を知ることから始まり、就業観や職
業観の醸成を図り、社会で働くことの意義を考える。2年次では
社会に向けて自分を表現することを学ぶなど、卒業後、社会に出
ることを見据えた科目である。
●基礎技法B
第Ⅰ類科目のひとつ。基礎技法B-1~B-4の4科目8単位で構成さ
れ、1~2年次の必修科目。大学生に必要とされる表現力・語彙漢
字力・読解力・思考力を養うことを目的としている。
●基礎技法C
第Ⅰ類科目のひとつ。コンピュータの基礎知識と基本操作を学ぶ
ことを目的とした1年次の必修科目。
●シラバス
講義・演習等の運営に際し、授業内容や授業の進め方、採点方法
やその基準、使用する教科書など、授業の計画を示したもの。
（大学行政管理学会学事研究会編	大学用語集P.71より）
●第Ⅰ類科目
全学共通の教養教育科目群。教養人として社会に貢献できる人材
を養成することを目的とした「学びの窓口」と、専門分野を深く
学ぶために必要な基礎技法を身につけることを目的とした「人格
キャリア形成」「基礎的学習スキル」「情報リテラシー」「外国語」
の4つの要素から構成される「学びの技法」で構成されている。
なお、各学科の専門教育科目を「第Ⅱ類科目」、教職・資格・キャ
リアに関する科目を「第Ⅲ類科目」という。
●大学IRコンソーシアム
2012年に発足。平成27年6月22日現在、全国の国公私立41大学	
が加盟している。
●ルーブリック
米国で開発された学習評価の基準の作成方法であり、評価水準で
ある「尺度」と尺度を満たした場合の「特徴の記述」で構成される。	
記述により達成水準等が明確化されることにより、他の手段では
困難な、パフォーマンス等の定性的な評価に向くとされ、評価者・
非評価者の認識の共有、複数の評価者による評価の標準化等のメ
リットがある。
（文科省用語集より）
●AP（アドミッション・ポリシー）
入学者受入れの方針。各大学が、当該大学・学部等の教育理念、ディ
プロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに基づく教育内容等
を踏まえ、入学者を受け入れるための基本的な方針であり、受け
入れる学生に求める学習成果（学力の3要素※）を示すもの。
※（1）知識・技能、（2）思考力・判断力、表現力等の能力、（3）
主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度	。
（文部科学省中央教育審議会大学教育部会「三つのポリシーの策
定と運用に係るガイドライン」より）
●CP（カリキュラム・ポリシー）
教育課程編成・実施の方針。ディプロマ・ポリシーの達成のため
に、どのような教育課程を編成し、どのような教育内容・方法を
実施するのかを定める基本的な方針。	
（文部科学省中央教育審議会大学教育部会「三つのポリシーの策
定と運用に係るガイドライン」より）
●DP（ディプロマ・ポリシー )
学位授与の方針。各大学がその教育理念を踏まえ、どのような力
を身に付ければ学位を授与するのかを定める基本的な方針であ
り、学生の学修成果の目標ともなるもの。
（文部科学省中央教育審議会大学教育部会「三つのポリシーの策
定と運用に係るガイドライン」より）
●EM
Enrollment	Management（エンロールメントマネジメント）の略。	
大学による学生数確保のための経営戦略のこと。転じて、大学が
学生に対して入学から卒業までの間に一貫して行う修学支援のこ
とを指す。退学者や修学意欲喪失者を減らすことや、より有効な
修学指導を行うことを目的とする。
（大学行政管理学会学事研究会編	大学用語集P.8より）
●GPA
Grade	Point	Averageの略。成績評価制度のひとつ。本学では成
績を11段階（AA、A+、A、A-、B+、B、B-、C+、C、D、Z）で評
価し、それぞれを点数化し総履修単位数で除して算出している。
進級評定や退学勧告の基準、奨学金貸与の基準として活用。
●IR
Institutional	Research（インスティテューショナル・リサーチ）	
の略。教育、経営、財務情報を含む学内のさまざまなデータの収
集や分析と管理、戦略計画の策定、大学の教育プログラムのレ
ビューと点検など包括的な内容をいう。
●TA
Teaching	Assistantの略。授業の補助や支援を行う大学院生のこ
と。学部生の場合は、SA（Student	Assistant）と呼ぶ。
●T-Po
Taisho	Portalの略で、大正大学ポータルシステムの名称（「ティー	
ポ」という）。履修登録やシラバス閲覧、課題提出等をインターネッ
ト環境があれば自宅や学内のパソコンなどから時間と場所を問わ
ず各種サービスを利用することができるWEBの仕組みを利用し
たシステムのこと。
●TSR
Taisho	University	Social	Responsibilityの略。大正大学の社会的
責任。
●TSRマネジメントシート
自己点検評価として、TSRマネジメントの教学面（5つの社会的
責任）を、学部学科・研究科専攻がどのように実施しているかど
うか、自己評価を行う評価シートのことである。学科長と専攻長
が自己点検・評価を行い、その取りまとめを学部長と研究科長が
行った上で、年度末の報告会にて学部長と研究科長が次年度への
改善点を含めて報告する。平成27年度は学部学科のみの提出が
求められた。平成28年度からは学部学科・研究科専攻ともに提
出が求められる。
用語集
2015
TSRマネジメントレポ トー
1 理事長あいさつ
2 学長あいさつ
3 事業報告の概要 
3つの経営基盤
5つの社会的責任
4 活動報告
教育活動報告
FD活動実績報告
SD活動実績報告
研究活動報告
創立90周年記念事業勧募報告
鴨台会（同窓会）活動報告
父母会活動報告
5 学校法人の概要 
建学の理念―智慧と慈悲の実践 
教育ビジョン
沿革・組織図
各種データ
6  財務報告
財務の概要  
主な経営指標の推移
　
用語集
大正大学 学長室 企画調整課
〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨3-20-1 
TEL 03-3918-7311（代）　FAX 03-5394-3037
E-Mail : info@mail.tais.ac.jp
15 号館　地域構想研究所
